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D O N IOSEPH DE C O N T A M I N A , 
D E L CONSEJO DE SU MAGESTAD E N EL SUPREMO DE GUERRA, Y I N T E N D E N T E 
| General de efte Exercito,y Principado de Cathaluña íus agregados5y Juez Coníervador de codas íus Reatas. 
OK qmntO) fe me ha comunicado por la via del Miniflerio Superior de Hacienda y con fecha de on&e de efle 
mes, la Real Kefolucton de ju Mageftad* para que debiendo admmiparfe de quema del Rey la Renta de 
Perdigones, Balas >y piedras de Fufil^ que eftavú antecedentemente en arriendo; H a determinado Ju M a ~ 
geftad, que a la propria Renta fe agregue la fabrica, ventas y confumo del Plomo en pafta. Alcohol, y de-
más materiales que le producen, baxo las reglas de Enanco, y que efios géneros fe vendan a los precios que fe praéltca 
en Cafíillai Por tanto en cumplimiento de ejía Real Kefolucton ,7 dé los demás encargos, que fe me hacen fobre el a f 
fumpto fe ptefenben las condiciones, y reglas mfraefcritas para la míeligencia común t y puntual ejecución de las Per-
fonas9 a quienes comprehende i fia providencia. 
_ i- Refpeélo de quedar enancado el Plomo en pafta, Alcohol, y demás materiales que le produzenvdef-
de el día de la publicación de efte Edidos fe prohibe á todo genero de Períbnas, de qualquier eftado, gra-
do , calidad, dignidad s ó condición que fueren, el trafico, venta, y comercio de los referidos géneros, baxo 
la pena del coroiflo de ellos, y de otras pecuniarias, mayores, ó menores, fegun las circunftancias del cafo. 
x. También fe previene, que immediatamentc defpues de la publicación de efta providencia, todas las 
Períbnas expreífadas en el antecedente Capitulo, manifieften, y formen relación por eícrito de todo el Pío-
mo 5 Alcohol, y demás materiales que le produzen , y la entreguen por lo tocante á eftaCapitál dentro el ter-
mino de tres días, á Don Antonio López Velez Adminiftrador nombrado para las Fabricas de efta Renta, 
y por lo que mira al Principado al Adminiftrador de la del Tabaco del Partido donde refidieren dentro el 
termino de ocho días Y unas, y otras retengan dichos géneros á la orden, y difpoficion del citado Adminif-
trador de Fabricas Don Antonio López Velez: Con apercibimiento, que no cumpliendo en los citados ter-
mines incurrirán en las íuíodichas penas, íugetandefe á los regiftros, y demás diligencias neceífarias parala 
averiguación: Y de la entrega que hicieren de los mencionados géneros quando el referido Don Antonio Ló-
pez los reciba, ha de dar cite, refguardo individual de todos los que fe te entregaren, y entraren en fu po-
der , á fin de que efte documento íirva á los Dueños, de prueba fuficieme para el recobro de fu valor. 
3- Igualmente fe ordena, que todos los Fabricantes de Plomo, Alcohol,y demás materiales de que fe 
compone, y afli mifmo los que tienen eftos géneros almazenados, o poífehen , y dirigen Fabricas donde fe 
trabajan, y los que facan la mena, y demás materiales de Minas de que refulta el Plomo, ó Alcohol, hayan 
de denunciar , no folo las menas exiftentes, fino igualmente los géneros laboreados que tuvieren en fu po-
der , debiendo cumplir con efta diligencia, dentro ei expreíTado termino de ocho dias, en la conformidad que 
exprefta el Capirni- CegUndo, y baxo las mifmas penas, que en el fe cominan á los Contraventores , de-
biendo entregar la expreíTada fcrilial relación de los fufodichos géneros , aji Adminiftrador del Tabaco 
donde refidieren. 
4. Y ultimamenre fe previene, y hace faber, que el Plomo en pafta, y el que fe huvieíTe reducido á Mu-
niciones , ha de venderfe de quenta de fu Mageftad, á un mifmo precio, qiy^s 81 ckf^n jreaU y diez ^ine^ 
ros de Ardites cada libra pefo de Caftilla*, cuya regla deberá obfervarfe puntualmente en ía Adminiftracion 
General, en las Particulares, y Eftanqnillos donde fe vendiere efte genero. 
T para que nadie pueda alegar ignorancia de efta Real Refolucion , y de todo lo demás , que fe expreffa en efle 
'JEdiíia > ordeno , 7 mmdo, a todas las Perfonas fugetas a mt lurifdiccion, y a las que no lo fueren de qualquiera ca-
lidad y grado y y dignidad que fean, exorto, y requiero-, que guarden, cumplan 9y executen refpeBivamente lo conte-
nido en efte Edifto, baxo las penas que en el fe expreffan \ J dfin de que llegue a noticia de todos, mando que fe pu-
blique en los parages públicos, y acoftumbrados de efta Capital,y de las demás Ciudades, Villas, y Lugares de efte 
Principado, con las folemnidades, y circunftancias efiiladas. Dado en la Ciudad de Barcelona* d los veinte días del 
mes de Mayo del ano de mil fetectentos y quarentay ocho. 
D O N JOSEPH DE C O N T A M I N A , 
Don Pedro Ceronjmo de Quintana, 
Por mandado de fu Señoría, 
Vicente Simón Efcr jvm. 
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